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Rapportage vondstmelding 
Koksijde, Vandammestraat 
 
I. Verslaggevers: 
*Naam, adres, contactgegevens, functie van de opstellers van het rapport en datum 
melding.  
Marc Dewilde, Stadenstraat 39, 8610 Kortemark 
051/61 01 68; 0477/56 04 23; marc.dewilde@rwo.vlaanderen.be 
Erfgoedonderzoeker archeologie VIOE 
Vaststelling: 29/09/2008; Melding: 30/09/2008; In kennisstelling: 01/10/2008; Veldwerk: 
13/10/2008 
Verder ondzoek: Nee, wegens geen verdere bedreiging. 
 
II. Identificatie 
*Een beschrijving van locatie van de site, met de volgende elementen: 
Provincie(s): West-Vlaanderen 
Gemeente(n): Koksijde 
Deelgemeenten(n): 
Coördinaten: Lambert  X: 28632,56  Y: 200298,77  
Kadastergegevens: Koksijde, 1° afd., Sie F., 923c 
Toponiem(en):  Fluithoek 
Naam van de site: Vandammestraat 
Algemene beschrijving: topografie, bodemkundig, archeologisch; dus een algemene 
beschrijving van de criteria die voor de afbakening van de site zijn aangewend. 
De vindplaats ligt op de rand van de duinen, dichtbij (240m) de overgang naar de polders. 
De duinen in de omgeving zijn er nog enkele meters hoog en vormen een druk, licht 
golvend landschap. Het eigenlijke terrein was voorheen vlak en ingenomen door 
duinenakkertjes. Bij het graven van de poelen werd plaatselijk op een oudere, humeuze 
bodem gestoten, waarin de archeologische sporen tevoorschijn kwamen. Constructieresten 
en de begreppeling van akkertjes verdienden onze aandacht.  
 
III. Archeologische nota 
* Een summiere beschrijving van het onderzoek dat voorafgaand aan het onderzoek op de 
site werd uitgevoerd.  
Cartografisch materiaal (bodemkaart, Vandermaelen, …) werd bekeken. 
*De archeologische beschrijving van de site en het onderzoek dat heeft plaatsgevonden: 
methodiek van het onderzoek en de resultaten. . 
De constructieresten zijn zeer summier. Binnen een ongeveer rechthoekige zone werden 
puinstroken (uitgebroken muurtjes) opgemerkt, die de contouren van een gebouw 
oproepen, dat 8 op 5,5m meet. Er zijn ook aanwijzingen voor aanbouwsels van 4 op 3m en 
3,5 op ? 3,5m, ofwel een aanbouw van 7,5 op 3,5m, waardoor eventueel een L-vormige 
constructie ontstaat. 
In het hoofdgebouw liggen nog enkele bakstenen van groot formaat (29 à 30 x 14 à 14,5 x 
7,5cm / 27 x 13,5 x 6,5cm) in verband, vermoedelijk weggehaald uit de Duinenabdij, zo’n 
1200m noordelijker. Een haard(?) met schouw(?). Bij benadering kan deze haard 2,05m 
lang en 0,6m diep geweest zijn. Er komen vlakbij alleszins nog 2 asvlekken in de volle 
grond voor. 
Het geheel kan geïnterpreteerd worden als een vakwerkconstructie op een bakstenen basis 
met een min of meer centrale haard en een haaks aangebouwde vleugel. 
Het aangetroffen schervenmateriaal wijst op de 15
de
 eeuw. Het betreft een weinig grijs en 
meer rood aardewerk, waaronder een grote, felberoete kookpot. 
Op enkele plaatsen kwamen ook parallelle en haakse greppels aan het licht, die als de 
afbakening van middeleeuwse duinenakkertjes geïnterpreteerd worden. Het 
schervenmateriaal in de vulling ervan gaat zelfs terug tot de 13
de
 eeuw. 
Enkele afmetingen. Een breedte van 6,4m en maximaal geconstateerde lengtes van 16,5 en 
23,4m. 
Dit laatmiddeleeuws niveau is naderhand overstoven geraakt, waarna er, toen de 
zandverplaatsing afnam, een nieuwe bodem werd gevormd. Dit past uiteraard in het 
verhaal van de Duinenabdij, die in het 3
de
 kwart van de 16
de
 eeuw verlaten werd o.a. 
omdat het ‘Hoge Blekker’duin zich over het complex heen verplaatste. Er is in de 
historische bronnen trouwens al eerder sprake van problemen met zandverstuiving en de 
verhoging van de grondwatertafel en dat al naar het einde van de 15
de
 eeuw toe. 
 
IV Bibliografie 
*De referenties van de bronnen die zijn gebruikt.  
Termote (red.), Tussen land en zee. Het duingebied van Nieuwpoort tot De Panne, 1992, 
Tielt 
 
V. Trefwoorden 
*Aanduiden van trefwoorden voor de datering en identificaties van de site. 
late Middeleeuwen, bewoning, duinenakkertjes 
 
VI. Kaart.  
*De kartografische aanduiding van de site. De minimale vereiste precisie voor deze 
aanduiding is 1:5.000 (op kadasterkaarten).  
In bijlage 
 
VII. Foto’s 
(optioneel) 
In bijlage 
 
 
 
BIJLAGEN 
  
 
Kadasterkaart: ± 1/4000, ± 1/390 
  
Bodemkaart: ± 1/5500 
 
Grondplan van de geregistreerde sporen 
 
 
Gedetailleerd grondplan van de constructie 
  
Contouren van de bewoning met uitbraaksporen en haardvlekken. 
 
 
Restanten van het metselwerk van de ? centrale haard 
 
 
Greppels als afboording van duinenakkertjes 
 
 
 
Duinakkertjes: Termote (red.), Tussen land en zee. Het duingebied van Nieuwpoort tot De Panne, 1992, Tielt 
